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Bilbo's Journey
F o r C ly d e S . K ilb y , C u ra to r  E m e rilu s
H as B ilb o  l e f t  th e  H ouse o f  E lro n d ?
Y es, th o u g h  h is  m a n u s c rip ts  h av e  s ta y e d  b e h in d — 
th o s e  t a l e s  h e 'd  so m etim es make and  so m etim es f in d  
a r e  w rap p ed  and  s to r e d  in  a  c h e s t w ith  c e d a r  l i n e d .
H as B ilb o  l e f t  th e  H ouse o f  E lro n d ?
The l e t t e r s  h e 'd  c o l l e c te d , a u th o r - s ig n e d ; 
th e  so n g s o f  a g e s  gone w ith  m ythos tw in e d —  
a l l  th e s e , a l l  th e s e , h e  c h o se  to  le a v e  b e h in d .
H as B ilb o  l e f t  th e  H ouse o f  E lro n d ?
The g r e a t Red Book o f  W estm arch , w hich  show s h i s  m ind 
an d  t e l l s  o f  h is  a d v e n tu re s , h a s  s ta y e d  b e h in d —  
to  th o s e  s t i l l  th e r e ,  i t s  f i n i s h i n g 's  b een  r e s ig n e d .
H as B ilb o  l e f t  th e  H ouse o f  E lro n d ?
U nto a  new a d v e n tu re  h e 's  in c l in e d — 
b u t s lo w ly , s lo w ly , on h i s  way h e 'l l  w ind 
b e n e a th  th e  t a l l  oak  t r e e s  w ith  iv y  v in e d .
So B i lb o 's  l e f t  th e  H ouse o f  E lro n d — 
to  lo o k  a t  t r e e s  an d  make new» s o n g s , to  b in d  
h i s  h e a r t  to  c lo u d s  a n d  c h a n g in g  se a so n s  s h r in e d  
in  M id d le -e a r th , f i r s t  home o f  a l l  h is  k in d .
Y es, B ilb o 's  l e f t  th e  H ouse o f  E lro n d ,
a n d  s l o w l y  w e n d s  t o  t h e  G r e y  H a v e n s  b r i n e d ,
th e  W hite S h ip , f i t  to  le a v e  th e  w o rld  b e h in d , 
and  ah ! th e  lo n g  G re a t S e a , f o r  w h ich  h e 's  p in e d .
- - J .  R .  C h r i s t o p h e r
